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* : * „ . , „ n e n ó d i c o conserva 'te por los Ferrocarriles 
CON LOS REBELDES ALEMANES SE HALLAN OFICIALES ENVIADOS POR LENIN. 
Según un periódico conserva 
hr de por la mañana, en la se-
.reta reunión de ayer del hjecu-
Uberal se trataron vanos 
Entre ellos el viaje a 
Reforma del Có-
i \ O T A OFICIOSA) 
La Comisión de Ferrocarriles 
¡OFICLILES BUSOS MliXIMALISTAS 
I COX LOS OBREROS ALEMANES. 
| LONDRES, Marzo 27. 
BI corresponsal de "The London Ti -
mes" telegrafía a éste desde Copenha-
gue diciendo que más de cien oficiales 
3VO 
puntos 
Washington y la 
j igo Electoral. 
Cuanto a esta última todos es 
tuvieron conformes en que había 
cido ignominiosamente violada, 
como dice el "Heraldo." Y como 
tudia con detenimiento el problema ¡rusos mandó Lenine, el Jefe del Go-
' del defectuoso servicio de transporto jhierno maximalista, a Alemania para 
por los ferrocarriles, y entre otms l ^ .6 .a3?ldara°.a l03. obrer.os. Ŷ1*1!6? 
causas ha encontrado que- debido a 
la insuficiencia de material rodante 
propiedad de los ingenios, las Com-
pañías de Ferrocarri l hacen el servi-
cio en los ramales particulares con 
perjuicio del resto del servicio, por 
cuanto sustraen un gran número de 
locomotoras de servicio general p a r i 
dedicarlas al particular de los IÍU 
c tiprnoos no e s t á n para reparar j genios. 
]OS tiempos n ú , „ Este servido no es obligatorio ool 
el honor perd ido de naaie y me , par(.e de las Compañías (distraen 
de esa ley, que a l f i n y a l ca-j nna gran parte de las locomotoras I miento de sangre. 
noS , .. , i - oa - I ; aue debieran prestar servicios de c i -
bo es hi ja de u n y a n k i , se romo ei ráoter púb)iC0) 8in embarg0 no 
hiendo dado con anticipación aviso a 
los hacendados 
rebelados en Vezel. La noticia anterior 
se debe a una entrevista celebrada 
con un oficial de las tropas del Gobier-
no de Ebert, en Muenster, por el co-
rresponsal del Polltlken. 
El despacho agrega que los obreros 
alemanes se han apoderado de la fá-
brica de K m p p en Essen y se están 
proveyendo all í de amas y municio-
nes. E l oficial, referido espera que Ve-
zel sea evacuado por las tropas del 
Gobierno de Ebert a finóle evitar el 
destrozo de la ciudad y más derrama-
acuerdo de pedir, y no por cátalo 
ero, a la Casa Blanca una super-
visión electoral de regular precio, 
que impida otras violaciones más 
sensibles aún; que por lo visto le 
aguardan. 
El tal periódico hasta indica 
los que han de ir con el encargo 
y colonos. ?e estima 
conveniente por esta Comisión ordo 
nar que no se suspenda inmediata-
mente dicho servicio particular para 
esta zafra. Y con objeto de preve-
nir en el futuro la repetición de es. 
te mal. la Comisión l lamará la aten-
ción de las Compañías de Ferr' '-
carr i l así como a los hacendados > 
colonos, respecto de que no podrá 
dedicarse ninguna locomotora de las 
de traerla. Ellos son Pino Gue-j Compañías de servicio público en 
rra, Méndez Péñate, Ortíz, Roig 
y Betancourt Manduley. 
¿Luego de lo dicho no había 
próxima zafra al uso exclusivo de 
una Industria, particular; y los ha-
cendados, así como los dueños de 
otras industrias particulares- debe^ 
. rán proveerse de sus propias loco-
nada? Eso de la SUperviSlOIl que | motoras para hacer el servicio ̂  en los 
viene anunciando desde ™™ales' Pf.tios o demás vías de ca. 
' r ác t e r particular. 
Esta medida está también de acuer • 
do con el precepto de la Orden HA 
que prohibe se establezcan preferer^-
cías o ventajas injustas y sin razón 
en beneficio de una persona, compa-
ñía, industria o localidad con perjui-
cio de otra; y esto viene sucediendo 
en beneficio exclusivo de la industria 
azucarera este año con perjuicio du 
todag las demás que vienen a que-
jarse de la falta de atención que les 
prestan las compañías de transportes 
de servicio público por tener ocupa-
do todo su material rodante por las 
industrias azucareras. 
Esta preferencia a la Industria 
azucarera por muy respetable que 
sea, evita el transporte de la piedra 
picada, del ladrillo, maderas y otrrs 
materiales de construcción necesa-
rios para las obras públ icas y priva-
das que lleva consigo la p a r ^ z a c l ó n 
de la fabricación y el encarecimien-
to de esos materiales. 
De igual modo se impide s1- trans-
porte dé los productos de las minas 
recesarlas a la exportación, así como 
C transporte regular de ganado y 
demás úti les y productos do o.ras 
industrias necesarios para la alimen 
taclón y otras necesidades ^el pro 
cc/nún. 
se nos 
hace más de dos anos como cosa 
segura ¿no ha sido más que un 
canard? ¿Y es ahora cuando se va 
a gestionar en Washington? Y si 
)io vienen los americanos, o por' 
que no lo consideran conveniente 
c porque no les da la gana ique 
haremos? 
Estas preguntas se harán todos 
los liberales cuando se enteren 
de la misión que ha de llevar al 
Norte a los señores arriba nom-
brados. 
A los electores liberales se les 
¡ha venido diciendo que la única 
garantía para que pudiesen emi-
tir su voto era la americana. "Sin 
ella estamos perdidos; el mache-
te de la fuerza pública caerá so-
We las espaldas de aquellos libe-
rales que se atrevan a salir de 
¡BU casas el primero de Noviem-
fcre." 
Y en esta creencia, los liberales 
•esperan que han de ir a los co-
legios, escoltado cada uno por dos f u ñ i c a que la carrera de obstáculos 
' por oficiales del Ejérci to suspendida 
• el día 22 en el Hipódromo, se celebra-
,Tá m a ñ a n a . 
31A S HUELGAS EN RIO DE JA M I 
RO 
RIO DE JANEIRO. Marzo 26. 
Las filas de huelguistas se engro-
saron hoy cuando los mozcí d., ca-
íés, cocineros, sirvientes y emplea-
dos de hoteles y restaurantes se de-
clararon en huelga. 
Todos los restaurantes están ce-
rrados y los socios de los círculos 
sociales y los huéspedes de los ho-
teles tienen que servirse ellos mis-
mos lo que hay que comer: fiambre. 
Las tropas se han estacionado en 
puntos estratégicos en los derrede-
res de la ciudad, por lo que no se 
han registrado desórdenes graves. 
La policía cercó un local donde 
log mozos en huelga celebraban una 
asamblea, anoche, y además ar res tó 
a 4000 personas. Los fucionarios pú-
blicos declaran que la huelga es obra 
de radicales extranjeros y asegura^ 
que las autoridades son suficientes 
para dominar la situación. 
mente, buenos ciudadanos en la 
Unión"—dice un representante ue 
Tsaac Siegel. de la junta de inmigra-
ción de la Cámara, y por lo tan t j , 
"todos los inmjg-.-antes podrán pro-
bar que saben leer y escribir." 
Los inmigrantes de España el arlo 
anterior al de la guerra ascendieron 
a 10.232, de 6,167 que hubo en 1913. 
De Julio a Diciembre lo. de 1919- iíl-
•imo cálculo estadístico hecho, el nú-
mero de inmigrantes españoles tii¿ 
de 2,307, cantidad que ha ido en au 
mentó considerable desde entonces 
Mr. Seegel predico que mucha po-
blación de habla española vendrá do 
Salónica, donde hay cien ni¡l deseen^ 
dientes de judíos españoles que no 
están allí bien vistos porque no so'-J 
ciudadanos para los efectos electo-
rales. 
TI T E LOA EN PABAGUAl 
BUENOS AIRES, Marzo 27. 
Los obreros de la Asunción, Para-
guay, han declarado una huelga de 
veinticuatro, horas como protesta con-
t ra la depreciación de la moneda pa-
raguaya, según noticias recibidas en 
esta capital. 
L A TNMTfJRAOTON ESPADOLA E \ 
LOS ESTADOS UNIDOS 
NUEVA YORK. Marzo 27. 
En un despacho de; Madrid se dice 
que gran número de personas acu-
den al consulado norteamericano d? 
dicha capital para que se les visa sus 
pasaportes, opinando las autoridades 
del ramo de Inmigración en esta < lu-
dad que el número de inmigra,ntGs 
de España puede que seá mayor que 
ijunca este año. 
''Los inmigrantes de ahora so 1 do 
dase más culta y serán, indudible-
R U E L G A EN GENOVA 
ROMA. Marzo 27. 
Los ferroviarios de Génova se Han 
declarado en huelga intempestivamen-
te por haberse abierto allí una escue-
la para maquinistas militares. E l co-
mercio se halla bloqueado, mil viajan-
tes se hallan detenidos en la ciudad y 
el puerto está completamente conges-
tionado. 
E L PASO DE LA CULEBPA 
PANAMA, Marzo 27. 
En paso de la Culebra, que hace seis 
días se obstruyó, se halla expedito 
otra vez para la navegación. 
, ( HOQUE D E UN T R E N E X P R E S O 
ROMA, Marzo 27. 
En el descarrilamiento del tren ex-
preso al descender la inclinación de 
Pontedera, a trece millas al sudeste de 
Pisa, perecieron doce personas y trein-
ta quedaron heridas. E l tren que se 
dirigía a Viena, chocó con un número 
de carros en la vía inclinada. 
OFERTA H E C H A A L CAMPEON 
F R A N C E S C A R P E N T I E R 
DETROIT, MICHIGAN, Marzo 27 
Max L. Barbour, Presidente del 
Wolverine Atlet ic Club ha hecho una 
oferta de 20,000 pesos a George Oar-
pentier, por un "boiut" de diez 
"rounjds" con Battling Levinsky. pu-
gilista de peso ligero. 
UtAXOtALISTAS Y POLACOS BA-
TIENDOSE 
VARSOVIA, Marzo 27 
Las fuerzas "soviets" rusas que se 
hallan a l sur del territorio cenagoso 
de Pripa, entre Mozir y el r io Luch, 
atacando a las lineas polacas en dis-
tintos puntos en un frente de 250 
millas aproximadamente, han tomado 
varias poblaciones a lo lar^o del rio 
Sluch, según parte ofeial polaco. 
Fuerzas de infantería y . caballería 
fueron lanzadas contra las lineas po-
lacas, mientras dos aeroplanos "so-
viets" bombardeaban loa puntos es-
t ra tégicos a lo largo del frente. 
En las inmediaciones de Zasiand 
los polacos virtualmente aniquilaron 
una brigada "soviet", entre cuyos 
muertos se halUa un coronel. Entre 
los docutmentos ocupados hay uno 
ordenando la, toma de Zaslavel a 
cualquier costo. La población se ba-
cila en poder de los polacos. 
canas quedará terminada en los pr i -
meros días de A b r i l , 
Mil hombres con el General WiHiam 
S. Graves y su Estado Mayor saldrán 
en el vapor Great Nothem a fnies del 
mes actual. Los americants han es-
tado año y medio en la Siberia y 
compatido en la regi6n de Khabarovsk 
y en Trans-Baikalia. 
tUN CONCEJAL QUE NO QUIERE CO 
MER? f 
LONDRES, Marzo 27. 
Wlll iam Alderman, Concejal de Du-
blin, que fué detenido el día 3 de los 
corrientes en Liberty Hal l , en dicha 
ciudad, y el cual desde que se halla 
detenido se ha negado a tomar a l i -
mento, fué trasladado anoche de la 
Cárcel al Hospital, dice un despa-
cho al Herald. 
T R E N QUE SE ESCAPA D E LOS L A 
DRONES 
BURLINGTON, IOWA, Marzo 27. 
Anoche trataron de descarrilar el 
tren expreso de Burligton, número 5, 
en los momentos en que se dirigía de 
Chicago a Burl igton. E l tren llevaba 
ciento cincuenta mi pesos. Habiendo 
recibido los funcionarios de la compa-
ñía ferroviaria noticias de lo que se 
trataba dieron orden al maquinista 
del tren expreso de que tomara la 
carrilera del Este en vez de la del 
Oeste y al-cruzar el tren cerca de'Ne-
ponset encontró qué en la carrilera 
del Oeste habían colocado varios poli-
nes con el objeto de hacer descarrilar 
el tren al cruzar por allí 
(Pasa a la página 2 columna 4a.) 
A ULTIMA HORA 
LOS MAXIMALISTAS SE APODERA-
IU)\ DE LA ULTIMA BASE D E 
DKMKIME. 
LONDRES, Marzo 27. 
Novorossisk, úl t ima base en la Ru-
sia meridional dominada por el gene-
ra l Denikine, ha caído en poder de los 
tnaximalistas, según telegrama ina-
lámbrico de Moscow. 
PARIS, Marzo 27. 
Los vapores franceses "Lux" y " V i -
dauban" han desaparecido desde el hu 
racán que recientemente a.zotó al Me-
diterráneo. Créese que ambos vapores 
se han perdido con todos sus tj-ipu 
lantes que son, ciento diecisiete " 
"Lux" y veinticinco el "Vidauban." 
el 
Los niños y los Buhos 
LA SITUACION POLITir V EN B E R -
L I N . 
BERLIN, Marzo 27. 
Sólo ligera contenida se optuvo- ano-
che a las diez por el esfuerzo de los 
jefes del partido gubernamental para según despacho de Berlín a la "Ex 
E L GOBIERNO POLACO SE TRAS-
LADO A BR0]UBERG 
LONDRES. Marzo 27 
El gobierno polaico se t ras ladó el 
jueves de Varsovia a Bromber.g. vein-
ticinco millas a l noroeste de Thóm, 
restablecer el orden en el parlamen-
to, en estado caótico y que obligó a 
dimitir el gabinete de Bauer. 
Créese que no se pueda anunciar la 
formación de nuevo ministerio hasta 
mañana, sábado. 
Uno de los jefes parlamentarios ex-
presó su opinión de que esta noche el 
futuro gabinete habrá hecho una coa-
lición de partidos. 
(ohange Teleghaph Company" idando 
^cuenta de los rumores que circulan 
en dicha ciudad. 
L A EVACUACION AMERICANA EN 
RUSIA 1 
VLADIVOSTOK, Marzo 20. 
Según los oficiales que se hallan en 
esta ciudad la evacuación de la Si-
iberia oriental por las tropas ameri-
D E LA FIRMA D E L TRATADO A S U RATIFICACION 
CXCVI 
EL GOBIERNO ALEMAN DE EBERT AGRADECIDO A LOS ALIADOS. 
ZAS DE UNAS NACIONES ALIADAS CONTRA OTRAS NO TIENEN 
-LAS SUPUESTAS ALIAN-
FUNDAMENTO ALGUNO. 
En el Hipódromo 
E l coronel Eugenio Silva nos co-
íoldados americanos. Y si non, 
non. Que así se preocuparán de 
coger planazos como de ir a la 
Meca. 
¡Cabeza, cabeza! Eso es lo que 
le falta a la Chambelona para es-
calar el Palacio. 
Y además un buen reloj; pues 
hace tres años perdieron los libe-
rales por haberse adelantado la 
revolución y ahora pudiera ser 
que no ganasen por atrasarse la 
Supervisión demasiado. 
P U E R T O 
E L ESPERANZA A REMOLQUE 
Para Nueva York sal ió hoy el vapor 
americano Guantánamo llevando a re-
molque al vapor americano Esperanza, 
Que ha sufrido importantes averías. 
E L O RIZABA 
También zarpará hoy para Nueva 
York el vapor americano O rizaba que 
lleva carga. 
E L HEREDIA 
Y EL REMEDIO DE LOS CHOQUES DE ORDEN ECONOMICO COMO DE ORDEN POLITICO ES-
TAN EN LA LIGA DE NACIONES. 
Escribíamos aquí, el otro día, sobre, todo en los Estados Unidos, sus 
los resultados satisfactorios que pue- j bienes que estaban bajo secuestro, en 
den esperarse del Tratado de Paz y , cantldades que se cifran por mil o-
' nes de pesos de la Liga de Naciones, apropósi to del 
resultado de los dos plebiscitos del 
Schleswig en que alemanes y dina-
marqueses emiteron su voto y como 
resultado final quedft la zona del Nor-
te para los daneses y la del Sur pa 
ra los teutones 
¿No es cosa chocante, aunque es 
perada, que los mismos seis Senado-
res que votaron contra la declara-
ción del Estado de guerra con Ale-
mania, hayan votado a favor de las 
Y ahora, durante la revolución de Reservas de Lodge y que uno de ellos 
Alemania, ¿qué duda cabe que si no! La Pollette. qué estuvo muy cerci 
hubiese la cortapisa del Tratado pa-| de ser Juzgado como traidor, se lle-
ra los Aliados, hubiesen atravesado j gase al Senado de Washington el día 
BUS fuerzas el Rin y llegádose a West- ; de la votación en que se agregaban 
(Por Eva C A X E L ) 
Cuaudo la Cruz Roja Cubana se.entiende más que de frases IncMlM y 
ocupó de los niños belgas y puso a ] de vulgaridades. 
contribución a los habitantes de Ott- Por «atacar" al rey oon estopines 
ba sacando dinero de todas las cajab ¡mal olientes, no hay nada que decir^ 
asequibles a ello, muchísimos .unos I "al loco, con su tema . se le ^ cuan 
habaneros carecían de lo más nece - ¡do es tema inocente, risible y distraí 
sario. Lo sé por experiencia: yo te-
nia a mi cuidado seis, el mayor de 
doce años y medio y no encontraba 
con que alimentarlos: no me aver-
güenza decir que también carecía de 
medios para pagar los altos precio^ 
de los aumentos más modestos. ¿Aver-
gonzarme por qué? Me avergonzaría 
si un átomo de culpa me ouipiese o si 
por mi corazón pasase una ráfaga de 
mala voluntad hacia los que exporta- I ble a España: puede atacar la monar-
ban la caridad sin mirar a su aire- ¡ quía, lo que no puede es difundir men-
(ie{lor< dacidades, ni buscar en la historia esas 
Yo miraba mis niños, adivinaba ¡inendacidades>extraídas de la vengan, 
otros y decía: ¡Pobrecitos, s í ! ¡Pero \ ™ de un valido en desgracia, de un 
todavía son alimentos para vosotros j^proto ^ridioso, o de 
los besos maternales; todada os Por el odio y la« emulaciones reproba, 
podemos entretener con juegos y n - " -
sas forzadas: los otros, los de allá, no Lo que no puede uno que se l l ama 
el hambre- esP'allo,. español .a su modo que «o es 
do para el alienado. No deja de ser 
entretenida la monomía alguna vez pa. 
ra los que la advierten, sin que lle-
gue por cierto a Quien van disparados 
los insultos, insultos sin impacción 
sensible, porque el disparo infanao se 
hace con fuerza negativa. 
Un español que no haya dejado to-
davía de serlo, puede abogar en for-
ma digna, valerosa, honrada por el 
triunfo de un ideal que orea favora-
le'ieu conque sustituir c i m u i i u r t ; . 1 , , • „ , . _ ^ - a ~ i « - , c a r e c í ÍÍP hoirar do madrP a caso o el de Ia ma-yoría de los españoles, es caiccen de hogar de maxüe a caso, o i ar la qne 6n Espafia se 
la unen extenuada y exangüe: U r i - . t . bien de los.niiios 
taran de frío. 
Ante estas reflexiones me parecía 
que mis nietos toomían pan y bizco-
chos . 
Una niñi ta de cinco años, muy 
reüexiva y dulce, había oida decir 
que sólo había pan para la tropa. 
Quién sabe lo que. su cráneo elaboró 
reflexionando, porque un dia en la 
mesa, donde no hablaba la familia 
menuda si no le preguntaba dijo lle-
nándonos de asombro:—Aquí la gen-
te es más mala que en Montevideo. 
—¿Por qué?—Por que en Montevideo 
no quitan el pan a los niños para 
darlo a los soldados. 
Yo que no alimento en los niños 
falia, Badén Wurttemberg y Stuttgart, 
citando esa Provincia y esos Estados 
por su posición de Norte a Sur a lo 
largo del borde del Este del Rin, cuan-
do el incendio espartaco Que en ellos 
estalló amenazaba con extender la 
conflagración a las Provincias Rinia-
Solamente turistas trajo el vaporeas y al Palatinado «n el lado occi-
americano "Heredla" que llegó anoche dental de ese legendario r ío? 
íy fué despachado en la mañana de 
hoy. 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
SQrE GANAS I )E P E R D E R E L 
T I E M P O ! 
Dice un cable fechado ayer en Pa-
rís; 
"Alemania en la eventualidad de 
la movilización puede poner en c.-n-
I&ña tres millones cuatrocientos m i l 
l'ombres, dice Enrique Bidou. cono-
cido corresponsal de guerra francés 
en un despacho enviado a Le Jour 
"al desde Maguncia. Agrega que Ale-
mania ha reforzado secretamente su 
M un tiempo famosa máquina d-í 
guerra, qua en 1918 fué virtualmen+e 
despedazada. Dice que hay oficiales 
Jtllizables para mandar un ejército 
•de cuatro millones de hombres." 
Estos corresponsales de guerra, 
terminada la campaña, es de supo-
ner que debieran también dar por 
Armiñadas sus fundones. 
Son ellos los que más contribuyen 
* sostener la inquietud del pueblo 
rancés y con sus despachos pavoro-
sos sobre millones de hombres en la 
frontera francesa, alimentan la ner-
vosidad el recelo y hasta el espír i tu 
Wu]givo de toda una nación. 
Dioe el corresponsal del "Jonr-
al que Alemania puede movilizar 
8 y medio millones de hombrea. 
en que Incurre: dice que aquella 
famosa máquina de guerra fué des-
pedazada en 1918. Nada de eso; aque-
lla famosa máquina de guerra (el 
ejército) ni fué arrollada, ni fué ro-
ta en el frente de su línea, ni fué 
envuelta en sus alas, ni fué copatla, 
ni se rindió. Simplementef le faltó 
pasollna, y. naturalmente, la máqii.-
na se moría de hambre. 
Y siendo ahora la cuestión gasolina 
más difícil de adquirir y más cara 
que antes ¿ a qué esos temores y a 
qué el encauzar la imaginación del 
pueblo francés por derroteros extra-
viados- impresionándolo con el fan-
tasma del ejército alemán cuya mo-
vilización puede cubrir un cupo de 
tres y medio millones de soldados? 
Esto me recuerda la broma de Im»-
cetnes que de vez en cuando solir. 
leer aquí en algún periódico guasón, 
sosteniendo que España pre tendía re-
conquistar a Cuba. 
¡Valiente negocio el que Iba a re-
sultar para Cuba y para España! S3' 
Y la calma va renaciendo en Alema-
nia y en ese terr i torio agitado por los 
espartaoos y a ú n han permitido los 
Aliados que los alemanes1 hayan envia-
do sus tropas al distrito del Ruhr pa-
ra pacificarlo, violando los art ículos 
42 y 43 del Tratado y solamente hu-
biese Poch enviado sus fuerzas, si no 
hubiesen vencido las tropas regularos 
de Ebert o sean las de la Reichswher-
a los espartacos. 
Dice este ar t ículo 43, (citando uno 
tan solo:) 
"Artículo 43: Eín el á rea antes defi-
nida (en la margen izquierda del Rin 
(art ículo 42) el mantenimiento y la 
reunión de fuerzas armadas de modo 
permanente o temporalmente, y las 
maniobras militares de todas clases y 
el mantenimiento de todas las obras 
permanentes para efectos do moviliza-
ción, quedan de la propia manera pro-
hibidas.'' 
De modo que los germanófilos que 
constantemente estón levantando sus-
picacias y creyendo que los Aliados 
estrangulan a Alemania, han podido 
ver, si la parcialidad no lo Impidió, 
que los Aliados han ayudado al Go-
bierno constituido en Alemania, al de 
Ebert, que oficialmente les ha dado, 
por ello las gracias. 
Y nadie vaya a creer todas esas 
consejas de que en Alemania hay es 
las Reservas mortíferas al Tratado. 
reunidas, como valladar contra Alema-
nia, mientras que Italia que mira a 
Yugo-Eslavia como rival en Fiume y 
Dalmacia, no vé con buenos ojos esa 
unión. 
Por otra parte Francia tiene una 
gran s impat ía por los griegos; y en 
cambio Italia choca iaon elilos en A l -
bania y el Epiro, en las islas del Mar 
Egeo y en Adalia y en Esmirna, en 
Asia menor. 
Además I tal ia tiene s impat ías por 
BuJlgaria y Rumania y hasta por Hun-
para depositar su voto a favor de es?, en SU8 aepiraciones imperialis-
resolución de ratificación con las tas, y quizás sea porque Rumania es-
Reservas que envenenaban la obra tá mal con Yuyo-Eslavia porque am-
del Presidente Wilseon, e hiciese eso,'bas aspiran al Banat de Semevar de 
imponiéndose un enorme sacrificio,! Hungr ía- Bulgaria se enfrenta cou 
enfermo como se hallaba puesto Quc jy en MaCedonia; y Hun-fj L r l ^ lllff6 f UnnPhOSp; | í*ría tiene todavía la nostalgia ide 
Hay, pues, dos Alemanlas y d o J 1 * * 1 ^ ' ^ o l v i j . r que los húngaros 
clases de alemanes; la gran Nación (lulBleI'OI1l ^ Eslovakia que forma 
que pugna por ocupar su puesto en Parte de la Cesco-Eslovakia. 
las ciencias y en el comercio y en U Llegan algunos, (ya hace algunos 
industria, sacando la ene rg ía para; meses que lo leímos), a pensar que 
ello necesaria, de su espíritu indoma-1 I tal ia pudiera reunirse otra vez con I y 11 decir, mientras diga y discurra 
ta ejercer 
hambrientos y mucho más cuando no 
se ha Quejado antes; no se ha queja-
do cuando Barcelona abrió sus puer-
tas a los niños franceses para alimen-
tarlos y educarlos. ¿No había niflos 
hambrientos en Cata luña entonces? 
Cuando los víveres se habían agotado 
porque los agiotistas exportadores sin 
en t rañas , hacían alarde de amor a los 
aliados y les mandaban hombres a 
pelear y morir con tal de continuar la 
explotación y el contrabando, ¿no ca-
recían de todo los niños catalanes? 
Y sin embargo se atrajeron los ange-
litos huérfanos de Francia y fueron 
atendidos, bien alojados, mientras los 
propios carecían de todo. 
Pero vuelvo a pensar: los nuestros 
ninguna aherración y tengo la felici- t e n í a n madres que luchasen por ellos, 
dad de que lo mismo hace la madre !(!lie sufriesen por ellos.-que puliesen 
de mis nietos, expliqué a los niños e l ¡ l lmosna Para elloÍ!- n116"^8 sangran-
por qué se daba pan a los soldados y te el coraz6u se dpshacían en besos ^ 
>los niños quedaron muy conformes 
conviniendo alegremente en que el 
boniato era un sustituto muy rico del 
pan y las patatas 
SI fuese a relatar los horrores que 
sufrió mi alma, durante el año que ¡su deber saliendo al paso a esa mise-
me pareció siglo, creo que se cu ra - i r i a y mucho más cuando no es cierto 
r ían del mal del odio todos los en- i no es verdad que en Espafia haya ham-
vidiosos y los descontentos; pe- bre ni que lleguen a Cuba españoles 
ro no me he propuesto relatar hambrientos. 
cosas que sutwndyian inoreibles | Si el que eso escribe estuviese en 
aun los que me tratan, al parecer in- j contacto con ellos como lo estoy cor» 
timamente. Quiero recoger una in-1 muchos, por causas que no debieran. 
sonrisas para entretenerlos. 
Dos niños europeos han tocado co11 
su miseria el corazón de las almas 
piadosas y las almas piadosas ñámen-
se rendas, episcopales, parroquiales, 
linajudas o menestralas. cumplen con 
famia, así la juzgo por mi cuenta en 
uso de mi libérrimo derecho a (Tensar 
ble; y la del por fortuna pequeño Alemania como, en los tiempos 
grupo que impulsado por egoísmos y Crispi, y hasta con Austr ia , 
sueños de grandeza, quiere restabl.j-l T , , . . . 
cer la fuerza como origen del derr-1 „ Iue aterra siempre ha temdo gran-
cho; y del propio modo hay los ale- (le3 simpatías por Italia, quizas por-
ZNo sena más práct ico comunicar a 
de to-el ni1mero de millones 
eadas que puede producir la indus-
íniio>,a 1lnana con lo CTial bajarían 
n i d ^ V 0 8 Preclos actuales de in f i -
aa de artículos muy precisos? 
'oaavia. el fantasma hombre, 110 
. s i n o soldados y oficiales por to-
Partes- ¿Y con qué mantendr ía 
«•emania a ese ejército si lo llega-
innn< .movilizar, y de donde sacaba 
hornno10^' ar t i l ler ía , aaroplanos-
rrnr. 6 campaña, material de fe-
t e w y telé&rafos tren de pnen-
c i L ael^stación, tiendas para servl-
<* sanitarios y miles de recurso 
to „ lares sIn los cuales eJércV 0 no daría un solo paso? 
la rt"*r los soldados v no contar con 
la * aci6I} de s e r ™ i o s tal y como 
ch0" J° indicada, es como tener mu-
Te i^n , de va^ones en la estación 
Para 1 y carecer de locomotoraf 
£ ^ ras t r a r lós convov^s. 
ijese el corresponsal en el error 
mojante al que hubieran hecho aque- casez de alimentos n i Que a los niños 
Has dos madres si la famosa senten-jles fanta la leche, n i a los adultos la 
cia de Salomón ge llega a cumplir- ca^De^.porííl?1e. Alf^ania^ que ha^ cu Ulu-
lando a cada una la mitad del hljr 
que se disputaban. 
El temor no es. hoy por hoy, el 
número de soldados alemanes que 
puedan ponerse en pie de guerra. El 
vado su suelo durante la guerra con 
legiones polacas, rusas y belgas, in-
cluyendo entre las últ imas a más de 
20,000 mujeres, recibió el auxilio alia-
do en proporciones inmensas en ce-
reales, mantequilla y carne de cerdo, 
temor está en otra parte y es aquí d€gde qUe se flrm6 el armisticio, y hoy 
en esta otra parte donde hay que 
ponerle remedio pres tándole toda 
rtuestra atención. 
está entregando las terneras y vacas 
a que el Tratado le obliga, en compen-
sación de las que se llevó de Bélgica 
De Londres dicer; que los ture», y Francia, sin que ello le produzca 
manos es tán desertando del ejercito i escasez, n i levante quejas. 
anti-bolchevique y pasándose a las 
filas contrarias en el frente del Tur-
questán. 
Ahí le duele, señor corresponsal 
del "Journal" de Par í s , ah í le dueW 
Los enemigos del Tratado no son 
los propios alemanes, que cada ve i 
que han pedido una modificación, ia 
han logrado de la bondad de los 
Aliados y Asociados, sino los que 
manes que por el trabajo quieren ele-
varse, y los que pretenden alzarse 
sobre los demás, a fuerza de caño-
nes y gases asfixiantes. E l mundo ya 
los ha Juzgado como reincidentes en 
su propósito de querer llevar a S ' i 
país a otro conflicto armado. 
Y prueba de que la Liga de Na-
ciones y el Tratado son necesario;* 
para la paz del mundo, es, que en 
cuanto faltó en Europa y en Asia 
la fe en que los Estados Unidos vol-
viesen con los Aliados a formar una 
barrera infranqueable contra las as-, 
p i r a d ó n e s territoriales! o polí t icas 
de cada país- vino la rectificación 
de los acuerdos de 9 de Diciembre 
sobre Fiume y el Báltico, que tuvo 
que volver a formular el Presidente 
Wilson; y hay pesimistas que ya 
anuncian nuevas Alianzas con la 
"Balanza del Poder" por Norte, y así 
dicen; se está formando en Europa 
que cuando Ital ia estaba frente a 
Francia y al lado de Alemania, tam-
bién Inglaterra se hallaba opuesta a 
Francia, en Fashoda, y en la lado-
Chlr.a. 
Hoy Inglaterra no tiene aspiracio-
nes políticas exteriores, sino económi-
cas; y en esto deben fijarse los que 
creen en divergencias entre los A l i a -
dos; no porque Inglaterra quiera 
sembrar algodón en Rodesia y Be-
chuanllandia en Africa, y en Mesopo-
tamia, en Asía, praa independizarse 
tíe los Estados Undos para su indus-
t r ia de Manchester, hay que pensar 
que existe hostijlidad entre ambos 
paiss. 
• En la misma Turqu ía de que habla-
mos ayer, parecen distanciadas I n -
glaterra y Francia y estas de I t t l l a 
porque Inglaterra se ha apoderado de 
Constantlnopla y Francia de toda la 
con arreglo a lo que creo bueno, edu-
cador y aprovechable a la masa co-
mún, aunque lesione las aspiraciones 
individuales de algún prójimo mal in 
tencionado. 
El hecho de que la Santa y Márt i r 
señora Doña Cristina, Reina Mad're 
del Rey de España don Alfonso X I I I , 
haya ofrecido ponerse al frente de la 
caritativa empresa que aconseja la 
humanidad por boca del Papa-Rey 
de los Católicos, sulfura a un buho 
de la política española. 
El tal , que debe haber sido vend'e-
dor babuchero por el alarde que ha-
ce algunas veces de cantor mahome-
tano, en lo cual me resulta tan apro-
crlfo como el famoso "moro de las 
babuchas'' que había nacido en Cá-
diz, quiere soliviantar a los que leen, 
creyendo que escribe él lo que siente 
y que es verdad la paparrucha de que 
en España se etica el pueblo ipor 
causa de la monarquía, de los obis-
pos y de los Marqueses. 
Esta vulgaridad propia de estultos, 
también los hay lelos y cscrcblos. 
que decía el Jltano, hace que la es-una nueva triple alianza que viene a 
ser como la ejecutora testaanent.-?.. ClLcja. e I ta l ia sólo tiene una parte ! tulticia iamejitable en seres que ape 
r ía de la Liga de Naciones, (que de la Provincia de Adalia; pero como oreen fenecida- y en que entran I i . -
glaterra, Francia e Italia. 
Otros aseguran que la Alianza es 
entre Inglaterra e Italia, dejando fue 
hay un interés primodrial y común a 
ñas saben deletrear y creen enten-
der ál que escribe tendenciosamente 
esas tres Naciones y es no dejar l a ! se nntra de infamias contra la pa-
independencia ni en Arabia, ni en j t r ia que les cupo en suerte, y que 
' si no les gusta ipueden cambiar por Turqu ía a los Turcos, ya ellas tres. 
Y el dolor que producen esos pocos quieren restablecer el Imperio, que 
de miles de turcomanos desertados! están en Alemania reducidos a una 
del ejército del orden, es mayor que exigua minoría, porque si hubieran 
la zozobra injustificada que haya po 
dido producir en Franca la ascen-
dencia posible del ejército alemán o-i 
caso de mcvíllzacíón. 
Y si no que le pregunten a Lloyd 
George sobre cuál de las dos noticlis 
lo intranquiliza más . 
G. D E L R. 
sido los más, hubieran triunfado aho-
ra con. Ludendorff y con Kapp; y 
la propaganda alemana que se hace 
en todo el mundo, aunque en peque^ 
ña escala todavía es por los partida-
rios de esos militaristas, olvidando 
en muchos casos que los Aliados y 
Asociados les han devuelto* sobr^ 
ra a Francia; pero olvidan que todos unklaS a loS Estados Unidos, I n m 
esos acercamientos son accidentales, el Bstado libre de Constan-
L S e J 2 . ^ ^ n £ r ! í ^ . O T ^ ^ W « ^ P l * y sustituyendo sus anexiona ^ l " Í ^ X . ^ n ^ ^ en Administraciones por 
cerró el paco a Ital ia en Fiume- cuét I Mandat08-
tase que Roma propuso a Clemencean ! ¿De dónde han salido esos Manda-
apoyar a Francia en su ocupac ió ' [toS 7 eSoS Estados Libres internacio-
del Rin y que Clemenceau se sonr ió ' naies, que son soluciones a las ambi-
pero no aceptó; y desde entonces dones encontradas, sino del Tratado 
hubo despego de Francia por Italia. <7 de la Liga re Naciones? 
M a t e ^ ^ a n H ^ T n ^ coincid 7 | No Juzguemos pues únicamente de 
í s ^ o ^ ^ Aladas por la primera 
Hay quten asegura que I ta l ia no 1 C?r,le3a que veam0S Sf^! porcIue hay 
tiene simpatías por Polonia ni In0 | ^ a s razones mas poderosas que unen 
glaterra tampoco; pero hay que creer I a 6683 Potencias oon otras y es el 
m á s bien que Francia desea ver a [deseo vehemente que Unen de conser-
laS tres Naciones eslavas, Ceeco-Es-1 var la paz qve tanto sacrificios letí 
lovaquia, Polonia y Yugo-Brtavla 1 ha costado. 
otra y olvidar la de origen ya que la 
patria no aherroja a nadio y con-
siente a sus hijos que la vendan y 
truequen. Pero es el caso que cuan-
do el "buho comenzó a escribir en 
incumbirme y Dios me carga sin mi-
rar que no puedo ni conmigo misma, 
sí viese como vienen y lo que dicen 
y lo que traen y a lo que aspiran y 
si leyese cartas- muchas, con las cua-
les me ponen los dientes largos, ha-
blando, a los que aquí so« Inmlgmi;-
tes míseros, de la matanza que han 
hecho, de las arrobas que pesaba ca-
da cerdo, de lo bien salados que re-
sultaron los jamones, de lo exquisi-
tos que salieron los embutidos, etc., 
etc.. no diría ese español que nada 
sabe de España ni vive en contacto 
con Inmigrantes miserables, que vie-
nen huyendo de las miserias de la 
monarquía y del clero esclavista, co-
mo él cuenta. 
No parece sino que vivimos a un 
en el mejor de los mundos: vivimos 
como en todo el mundo: subida de to-
do- cares t ía de todo abuso de todo . . . 
Sin embargo yo n© me quejo a' 
respecto: las dueñas de mj casa no m > 
la han subido, ni me lo han Inslmifj-
do síqu'-era, y vivo en ella hace dos 
años y medio. Este detalle bnsta pe-
ra hacerme creer que no me encoi 
t ra r ía mejor en ninguna otra parte 
como no fuese en mi casa paterna. 
Dios se lo paga a las excelenf;?? 
señoras que tengo por caseras. 
¿Pero quiere decir esto que no pa-
semos necesidades de lo más precisi 
ahogados por el oro de otros y vo 
haya niños que viven en pocilgas y 
pobres dp leyltí? (slc) que no duer-
men pensando en el desayuno de sus 
criaturas? 
Un caso, dos casos, muchos casos 
podr ía presentar de criadas que » i -
Jiando treinta y treinta y cinco pe-
sos de soldada mensual y so salen de 
un diario leido quiso estrenarse con pro ¡ l a s casas porque las matan de ham • 
feslón de fe como si fuese autoridad 
reconocida diciendo que había sido 
enemigo de la monarquía íque miedo! 
pero que Don Alfonso X I I I le era 
tan simpático que". . . etc. etc." Can 
taba la palinolia como la cantan todos 
los adaptables a la conveniencia. 
Según la rosa de los vientos. 
Dur^ muy poco aquella s impat ía y 
arremetió con el que, sea como fuere, 
es Jefe del Estado español d isparán-
dole motes y frases despectivas para 
lograr que le leyese alguien; el "al -
guien'' que por desgracia propia no 
bre y tienen que gastar más de la 
m'tad del salarlo en comer sl quie-
ren sostener el estómago. Del cuerc 
salen las correas. 
¿Qué quiere decir esto? Que U 
miseria dorada es horrible (aquí co-
mo en todo el mundo), casi tan horri-
ble como la miseria de argumenta-
ción para vender babuchas literarias 
y ganar el palmiche, exclusivo a l i -
mento que podremos tener a nues-
tro alcance si sabemos gatear pa'-
mera arriba para oMenerlo sin que 
nos cueste nada. 
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E L BAILE D E L 8 D E ABRIL 
Inauguración del Gran Casino de la Playa 
Está próxima una fiesta. 
Una gran fiesta de beneficencia. 
E s el baile del 8 de Abril con que 
se inaugura la primera de las cona-
trucciones de la Compañía de la Pla-
ya de Marianao. 
¿Cuál otr*. que el Casino? 
Edificación hermosa, muy cercana 
al Conntry Club, que ha venido en el 
transcurso de siete semanas, y día y 
noche, tropezando con todas las diíi-
cultades de brazos y de materiales 
que entorpecen, demoran e iuterrum-
¡pen en el actual momento las obras 
por el estilo. , , . , 
No estará concluido un del todo. 
Falta algo por hacer. 
Pero lo principal, lo más necesario, 
como los grandes salones de baile y 
de juego, la biblioteca, los gabinetes 
y otrs dependencias quedaron ya ter-
minadas completamente. 
Lista está la cocina. 
Así también la gran terraza. ^ 
Desde ella se domina, junto con los 
paisajes de los contornos, el panora-
ma del mar vecino • 
L a obra de los jardines, realizada 
bajo la dirección de los señores Carba-
Uo y Martín, los afortunados dueños 
de E l Fénix, no tardará en concluirse. 
Será vrna preciosidad. 
E n medio del eésiped, cortado a tre-
chos en alamedas diversas, descuella 
una gran fuente lumínica. 
E l lugar, con su arbolado y con sus 
bancos, estatuas y surtidores, resulta 
de un encanto singular. 
L a entrada del Gran Casino de la 
Playa, con la green star en el frontis, 
como divisa de la sociedad, es real-
mente majestuosa. 
Bajo un arco, por donde entran los 
automóviles, arrancan la escalera que 
da acceso a los salones. 
Entre éstos, el de baile, con capaci-
dad para seiscientas personas, está de-
corado con el mejor gusto. 
Lujosas las intalaciones. ' 
Todas de Mr. Rusell Spaulding. 
E l baile inaugural del Gran Casi-
no de la Playa lo organizan los teams 
de la Roogeveit Memorial AssociatJon 
de que son capitanas las señoras Geor 
gina Gíquei de SUva y María Radelat 
de Fontanllls a fin de dedicar una 
parte principal de sus productos a la 
gran colecta pública que viene reali-
zándose a favor de la obra de recuer-
do, do gratitud y de patriotismo pro 
movida por el organismo que lleva el 
nombre del inmortal americano 
quien tanto debe Cuba. 
L a parte restante de la recaudación 
del baile quedará aquí, con muy buen 
acuerdo, para destinarla a donaciones 
caritativas diversas. 
De un momento a otro procederán 
ambos teams a la distribución do ios 
billetes de entrada. 
Costarán cinco pesos. 
Para la cena, la gran cena que ha 
de servirse en potltes tabica reparti-
das por la espaciosa terraza, ahn em-
pezado a hacerse peticiones de cu-
biertos. 
Son muchas las mesas separadas. 
Entre los múltiples alicientes de la 
fiesta habrá el de los bailes de Betty 
Brown, la esbelta, airosa y bellísima 
danseuse contratada para el Casino y 
que en las noches del Sevilla, a su pa-
so por la sala del elegante hotel, ha 
sido siempre la admiración de todos. 
Contratada también para el Gran 
Casino de la Playa ha sido la orques-
ta de Coleman, de Nueva York, que 
tocará en el baile del 8 de Abril. 
Las flores, muchas de las cuales 
han sido encargadas a la Florida, se-
rán un factor principalísimo en el de-
corado de la casa. 
Quédame mucho por decir. 
Perp no dejaré silenciado ahora que 
Madamc Deschanel es, como 
su ¡lustre esposo, muy elegante 
Sus opiniones respecto a modas, 
como a otros muchos asuntos, tie 
nen el valor de verdaderos dog-
mas. 
Así no es extraño que los gran-
des dibujantes de figurines y los 
grandes creadores de novedades 
e consulten y le pidan sus ins-
piraciones siempre felices. 
—¿Qué os parece esta bolsa, 
Madame?—le preguntaron. 
—Muy chic—dijo la distingui-
da señora del presidente de Fran-
cia—. ¡Una maravilla! 
Bolsas de aquel mismo mode-
lo, que mereció el entusiasta be-I 
neplácito de la egregia dama, son* 
las que nos acaban de llegar de1 
París. 
Bolsas de cuentas. 
Verdaderas joyas. 
Y carteras de piel. 
También llegaron unos pulsos 
que son la última expresión de la 
moda. 
Pulsos de galalí. 
Con incrustaciones de piedra. 
* * * 
Otra fantasía. 
The Tote <uVamté.ri 
Para calle y teatro. 
« « » 
En una vitrina que está cerca 
del Departamento de Perfumería 
se exhiben los collares de moda. 
De cuentas, de mostacilla, de 
piedras.. . 
Y no deje de ver los abanicos 
valencianos. 
C O M I W N A C I O N A L DE FIANZAS 
2855 ld-27 lt-27 
y José Rodríguez entregaron a cada 
Í* ^ T ^ n de ^ Playa' 7 ^ SU rUn'oTe ro"sTomuÍg"antesr¿;ec¿«orri: presentación quienes son BUS caracte-
rizados loaders, los distinguidos doc-
tores José Manuel Cortina y Carlos 
Miguel de Céspedes, no solo cede el lo-
cal para el baile. i 
También se compromete a sufragar 
en su totalidad, los gastos que el mis-
mo ocasione. 
Pagará la cena. | 
Pagará el adorno, orquesta, etc. 
E l presupuesto que ya tiene hecho 
al objeto pasa de la cantidad de 15.000 
ipesos. 
Su propósito, que no necesita en-
comio, es que quede a favor de los 
teams organizadores del baile el ma-
yor rendimiento posible. 
Será de las fiestas dadas para la 
Roosovelt Memorial Ássodatlon la de 
beneficios mayores. 
Hay que suponerlo así. 
Notas Personales 
E L DOCTOR SANTOS FERNAJíDEZ 
L a enfermedad que aquejara al ilus-
tre doctor Juan Santos Fernández de-
sajparecló afortunadamente. 
Nuestro distinguido amigo por com-
pleto restablecido pudo presidir ano-
che la sesión de la Academia de Cien-
cias, i 
Unimos nuestra felicitación a las 
muchas que recibió con motivo de su 
restablecimiento el afamado médico-
oculista. I 
Las familias se defienden 
Son tantos los peligros que nos ro-
dean, qne las famiUas, para defender-
te, m valen del orocognac (cognac con 
hnevo), sin rival p a n combatir la In-
fluenaa y evitar catarros. Ovocognae 
(cognac con huevo) contiene yemas de 
htsevo en estado natural. ; E s un gran 
reconstituyente! So vende en bodegas 
y cafés. 
Congregación de Hijas de 
María del Templo de Belén 
Ejercidos Espirituales. — Comunión 
general.—Fiesta a Uuestra Señora 
de los Dolores 
L a gran Congregación de Hijas do 
Maria del templo de Belén, ha cele-
brado los Ejercicios Espirituales des-
,de el domingo al jueves ( ambos ln-
kclasive. 
Se vieron concurridísimos no sólo 
de congregantes, sino de otras seño 
ras y señoritas, atraídas por el ar-
diente celo de Las Hijas de María, 
que unen a la piedad la propaganda 
celosa y discreta. 
Fueron dirigidos por el ilustre Di-
rector de la Congregación de L a 
AmincJiata, R . P. Jorge Camarero. 
Bien quisiéramos hacer un resu-
men de ¡los mismos, pero la carencia 
tie papel nos priva de ello, bien a 
nuestro pesar. Pero si diremos con 
Fassbender, que no hay medio mejor 
para formar hombres de carácter que 
el observar la doctrina contenida en 
•el libro de los ejercicios de San Ig-
nacio de Loyola. 
E l viernes a las siete y media die-
ron las Hijas de Maria un sublime 
espeotácollo con la Misa de Comunión 
general. L a iglesia se vió inundajda 
por numeroso concurso de fervorosos 
congregantes, formand un cuadro 
altamente conmovedor por sm senci-
llez y gravedad imponente. Con mo-
destia y compostura unas en pos de 
otras fueron acercándose al comul 
gatorio, recibiendo el manjar euca-
rístico de manos del Prelado Dioce-
sano, a quien ayujda, su capellán R . 
P . Manuel Rodríguez, y los acólitos 
al servicio del templo José Antonio 
Diez y Pedro Gutiérrez. 
Los también acólitos José Potentes 
l i l i 
AI que le gusta el café bueno, hay 
que dárselo de #1A FLOR DE T I -
B E S " , Bolívar, 37, tel. A-3820. 
Carnt COMC 
QUE UD.DEBE TONAR 
v A B R E E L 
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M. ESTEVA 
CortM 401 BflSCfLOri.i 
G l l C O - C Á R N E 
CONCENTRADA ESTEVA 
Aumenta el vigor de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
da tuerzas para la maternidad y también para la vejez. 
tos mnebacbas, las señoras y las Yíejítas. tlenoa en ella so recoDsütpyeDte. 
OE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
W o s r r o : DROGUERÍA " B A R R E R A " . HABANA V LAMPARICCA 
britos debidos a la pluma del eminen-
te publicista jesuíta R. P. Ruiz Ama-
do. 
Fué amenizado el banquete celes-
tliaH por nutrido coro de vaoes, bajo 
la dirección eril señor Santiago E r -
yiti. 
Concluida la Misa dió el Prelado la 
bendición y aplicó la indniilgencia pie 
/nana que ganan los fieles que cele-
bran los Santos Ejercicios, tan gra-
tos a los ojos de Dios, y tan provecho-
sos a la salud temporal y eterna de 
vlaa almas. 
A las siete y media p. m. se celebró 
Solemnísima función a Nuestra Se-
ñora de los Dolores, con sermón por 
el R . P . Diaz, S. J . 
Orquesta y voces interpretaron ma-
gistralmente el Stabat Mater de Le-
desma. 
L a imagen (d'e la DoTorosa se desta-
caba en el altar mayor, bajo un fon 
do morado, rodeada por preciosos 
floreros blancos y multitud de luces, 
todo artísticamente combinado por la 
hábil mano del Sacristán José Olazá-
bal, S. J . Una gran muütltud de fiee-
les asistió a la fiesta de la Maidre 
Dolorosa. 
Reciba la Congregación y su Direc-
tor, R. P. José Beloqui, nuestra fe-
licitación, por el alto ejemplo que ha. 
dado de religiosidad a la sociedad 
habanera idte la que ofnnan parte, 
durante el tiempo de los santos Ejer-
cidos, y fiesta de los Dolores de 
nuestra Augusta Madre, la Virgen 
María. 
E L GOVBRNOR COBB 
E l vapor americano "Governor Cobb'' 
no ha tomado puerto a la hora de en-
trar en prensa el presente número 
por que ayer salló muy retrasado de 
la Habana y ademas nevó gran núme-
ro de caballos de carrera que fueron 
embarcados. 
Las patentes sanitarias de New Or-
leans acusan la existencia allí en la 
última semana de i caso y una defun-
ción de meningitis cerebro espinal, y 
67 casos con 15 defunciones de vime. 
las. 
LA ot MAYOfi 50LVEM0IA Y RAPIDEZ EN SUS OPEHACIONtS 
FACILITA TODA CLASE DE flANZAS Y m CUALQUIER CANTIDAD 
P R E S I D E N T E : J 0 5 E L O P E Z R C D n i O U E Z B , Q 
~ A D M I Í Í I 5 T n A D 0 r i : M A R C I A L U L M O T R U P P l K 
TEL.-A10^5 MNC0 NACKUIAL ¿ l & 
• L e ! " R « e m é t i c o eii sus coetum- parte en la representaoWn. D e s m . L a escena ^mmZ"""""' 
cableorafica 
( ( V I E N E D E LA PRIMERA) 
L O S BULGAROS TRABAJAN, NO 
T I E N E N VICIOS Y SE ACUESTAN 
TEMPRANO 
SOFIA, BULGARIA, Marzo 27 
"Este es el único país en Europa 
dond© el noventa por d e n t ó de sus 
habitantes está trabajando, donde se 
'recogen temprano y existe poco vicio 
y pocos enfermedades", dijo el Rey 
Boria, Joven monarca de Bulgaria. 
E l rey es muy popular con su pueblo 
A R T I S T A QUE P E R E C E EN UA 
ESCENA 
Ginebra, Marzo 27 
Según noticias la conocida actriz 
.alemana de Cinematógrafo. E . R. E r -
imine Keller. de Dresden, pereció el 
miércoles cerca de Innesbruck en la 
oumbre de la montaña WÜdgratz, en 
los momentos en que tomaba una pe-
lícula quo representaba un supuesto 
íiesprendimiento, quedando enterrados 
lélla y los demás artistas que tomaban 
bres. Boris está tratando de alLanar 
•todas las dlflcuiltades que se presen-
tan. No toma parte en ninguna de 
v!as discusiones de los parttdos, de-
jando que sea el Panlamento e: quo 
fe entiendan con ellos, limitándose a 
firmar las leyes que le presentan. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r ¿ 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcan y 
PatcnreB 
Biiratillo, 7, altos.—TaWono A-643S). 
Apartado, número 7r>0. 
Se hace cargo de os sisulniites traba-
jos: Memorias y planos de Inventos. So-
licitud de patentes de Invcncifin. Registro 
da Marcos, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de al-
zada, informes periciales. Consultas G R A -
T I S , Registro de M.uv-is y patentes c'i 
loa países extranjeros y de marcas 
ternacionalos. 
esgra-
ciadamente e/l desprendimiento fué 
real y la infortunada artista pereció, 
resultando heridos varios de su acom-
p a ñ a n t e s . 
Una compañía alemana cinemato-
gráfica estaba tomando pelCciuJas en 
•la montaña a una altura de 9,700 pies. 
nuento en el q W quedaron t S " 
dos once personas y en lo3 
que se desarrollaba aa película ocj! 
r n ó íed ^jrdadero (fc^rendJr,|.nto 
causándole la muerte a la seiW f" 
Keller e hiriendo a varias iti( 
m á s . 
P O P U L A R 
personai 
a c o m p r a r 
C A N C I O N E R O 
101 
— V o y a G a l i a n o 
los mueb les para e l despacho: 
L i b r e r í a , mesa, sil las, 
butacas. T o d o adecuado 
a m í p o s i c i ó n b r i l l a n t e 
y a m i c l i en te la . 
— A n d a n d o 
I r á s a R o s y N o v o a 
n ú m e r o n o v e n t a y cua t ro . 
C. 
G a l i a n o N ú m . 94-. Ros y Novoa 
"MISTERIO" 
Se llama la mixtura instantánea conque me tino. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "'progre-
•Ivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la can. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquctillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, drosuerfas y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUN0 81. Un!cos Dlstr,buidorw TCL A-5031 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — Tel. M-15M. 
• • • 
Por Fin de Invierno 
IIQÜMMOS TODO ESTE MES 
Sedas, lanas, terciopelos, panas, pieles y todos 
los artículos de la estación que pronto se aca-
ba. Hay mucho donde aprovecharse. 
Cangas, Gangas, Gangas y más Gangas. 
La Primavera se aproxima, solo unos días 
más y se acaba el invierno. Ya estamos espe-
rando las novedades pedidas para la nueva 
estación. 
« L a N u e v a I s l a " 




R o p a B l a n c a 
C A N D A D O 
TAQUIGRAFIA - MECANOGRAFIA - ORTOGRAFIA PRACTICA 
Enseñanza, rápida de «stas tres materias por $5 al mes (entiéndase que se enseftW» la» re* 
tas por $5). Métodos: Pitman, Orellnna, etc. Horas: de 8 a. m. a 10 p. m-
TAMBIEN ENSEÑAMOS: Bachillerato, Inglés, |FrancAs, Teneduría de libros^ Ir l tmét lc^ 
HACEMOS; Coplas a máquina, Traducciones, Trabajos taquigráficos. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. SE ADMITEN INTERNOS. 
ACADEMIA "ROYAL,̂  SAN MIGUEL, 86-88/ TELEF. A-632& 
O. 2490 ^ 
¿ao ixxxvm DIARIO DE U HARINA Marzo 27 de 192t>. PAGINA TRES 
. m N E R A g 
De Anoche 
C ^ J ' ^ S Í i d e r a c i ó n a un duelo 
— E s genial l a BefioUta Blancfc. 
L legué al gran teatro ©n un entreac-
D»** %ñora doña María de la i'az 
^1» ¿adre amantísima de dos da 
^ ' ^ a n o s del popular teatrofl 
^P es Velas00» Francisco y Eulo-
-Btfi último de Arco Ir is , re»-
¿Tan éxito, que aparecía en 
i /le acoche. 
Llico que llegaba al oollpeo, y 
nue se contaban las familias 
los viernes de Martí, recibió 
ñtras de visible sentimiento 
! S í a t » « obligaba a la suspen-
]& espectáculo. 
!, en el Nacional, 
del Sevilla, donde escuché de 
3% Alischa Elman, el eminente 
s ae *]0S elogios más entusiastas 
, señorita Margot de Blanck, • 
r- „VA ocar ent su magnífico St<'ln-
ica lii visita que hizo por la tarde 
í.r ̂ Jrvatorio Nacional. 
nañado del Ilustro director de 
'títución señor ubert de Blanck 
Idudar después al honorable 
nte de la República, 
complacidísimo de su visita a 
ilón presidencial el gran concer 




A este notable profesor estaba dedi-
cado por otro profesor, Amana L a -
doux, violoncelista del brillante grupo 
que ameniza las veladas de la Come-
dia. 
Precioso el vals. 
Me quedó tiempo para asistir a la 
representación d e \ E l Paraíso Perdido 
en Payret. 
Lleno estaba el teatro. 
Entretanto, en exhibición privada, 
de la que disfruta ©l señor Ministro de 
S. M. Católica, se hacía una prueba de 
la cinta titulada L a España de Hoy en 
el teatro Campoamor. 
Se estrena el 5 de Abril. 
Cinta grandiosa. 
_ _ _ _ _ Enrique FONTANILLS. 
Cristalería de Arte 
L o s m i s originales y artísticos en Ja-
rros para flores, ánforas, lámparas bom-
boneras, en rliversidftcl de tonalidades, 
de los conocidos fabricantes Gallé. BX-
chard; Adellate y PairponU 
L A CASA QüOTA>TA 
A r . d« ItaUn (ante» GaUnno): 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
SEMANA SANTA 
enemos un grandioso surtido de conservas de pescados y 
mariscos, a precios sin competencia. 
Ave. de Italia y S. José. 
T E L E F . A - 4 2 8 4 . IA FLOR CUBANA" 
pE VERANO 
S O M B R E R O S D E U L T I M A N O V E D A D 
E L C A S I N O 
E N S U N U B V O L O C A L 
OBISPO Núm. 117. 
i o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
¡uíiuirin'ación dí?l pabellón « A n t e 
nio rérez'' 
ftmbién t endrá lugar el propio do-
ago 11. por la mañana , la inaugu-
ija del magnífico palacio-pabel lón 
utoBio Pérez", que se alza en la 
n̂ida de Valdés. a la entrada f e la 
iSa de Salud "La Pur í s ima Concep-
?ara solemnizar tan fausto aconte-
niepto se c e l e b r a r á una misa de 
apaña, a toda orquesta, que ame-
iir4 la Banda IVJunicipal. La parte 
Música y canto e s t a r án a cargo del 
sestro Gaspar Agüero , secundado 
cruna capilla de notables cantores. 
currirán también las s eño r i t a s 
-anas de la clase de Canto, bajo la 
'.•ccióa de su profesora c e ñ o r l t a 
j-serrat Josefina Bel t rán . 
ene recibiendo muchas felicitaclo-
¡ el querido y activo Presidente de 
-tción de Beneficencia, s eñor Fran 
: Martínez, por su diligente pre-
rrción de esta fiesta. A esa fel ici-
:ón uniiuos la nuestra, muy alnce^ 
ANUNCIAR 
VESTTOOS FRANCESES 
significa para las damas que 
gustan de lo delicado, el mensa-
je más amable y grato. 
Franceses, y con el seaio carac-
terístico del buen gusto imperan-
do en todos sus modelos, hemos 
recibido la primera remesa de 
vestidos y blusas, de voile, linón 
y tul, en los colores más solici-
tado» 
Fnnadl 
A l i e n t o 
Bs debido a desaseo o a digestión im-
perfecta. El alimento se fermenta, en el 
estómago haciendo subir a la boca olo-
res ofensivos. Millones de personas gozan 
de buena digestión gracias a laa Pildorita» 
de Reuter. 
HN**» . ^ ^ . 
M mntttta • M. C. Ttllú. San Miguel 'piTHtb* 
i dadas a mano y con dobladiljlo de 
¡ ojo; todo barato. 
SÜCEDEDOw—Decía un zapatero a 
un sastre: ¿Sabes por,qué chillan las 
botas de ese caballero 
—¿Por qué? 
—Porque aún no me las ha pagado 
—No lo creo; ¡porque en este caso, 
fambién chillarla la levita. Bn casa 
de carbalflal, san rafael 186, hay mo 
breo que &e traduce: 'Uleno de ffrar \ biliarios completos para una casa do 
cia • la buena sociedad, y también de las 
PREGUNTA T E E S P U E S T A . modestas; juegos de espejo y consola 
¿Por qué ea blanca la espuma? Par i magníficos. 
un efeiCto de luz. L a espuma está for- J y en cuanto al adorno pensonai-
mada de miles y miles de pequeñas < champion moya, obispo 108, ha reci-
burbujas. Cada una de ellas tiene un j 5140 unas corbatas de gran novedad. 
Carnet Gacetillero 
CALENDARIO.—Sábado 27 de Mar-
zo, San Ruiperto, obispo y confesor y 
San Juan ermitaño. Ruperto ea nom-
bre germánico; significa "perturba-
dor de la paz"; y Juan es nombre he-
Homenaje 
Dice a los socios, la comisión orga-
nizadora de este homenaje: 
Esta sección ha acordado hacer un 
homenaje, de carácter íntimo a loa se-
ñores don Francisco E . Benavidea e 
Ignacio García, que hasta el 15 delj 
mes d© Enero próximo pasado, desem-1 
peñaron la presidencia y la vicepresi- | - — 
dencia de la misma, con reconocido adhesión a este hermoso acto de con 29 del actual, a las ocho de la noche 
celo y eficiencia. 
E s de todos conocida la beneficiosa 
labor del señor Benavidea al frente de 
la Sección de Recreo y Adorno; du-
rante au presidencia se construyó el 
soberbio escenario portátil Que hor 
posee; las fieatas de todos órdenes al-
canearon éxito y lucimiento, y el nom-
bre de la Asociación figuró dignamen-
te en las reseñas que publicaron cari-
ñosamente los diarios capitalinos. 
Sería una larga tarea enumerar to-
dos loa méritos del señor Benavldes, y 
justo es que nosotros, los que a su la-
do laboramos, procurásemos hacerle 
un homenaje sin ofender su conocida 
modestia. (En tal virtud, hemos acor-
dado darle un almuerzo de carácter 
íntimo, que se celebrará el próximo 
domingo 11 de Abril y al cual Invita-
mos a la Junta Directiva, Secciones 
hermanas y compañeros de la nuestra. 
No dudamos merecer de usted su 
fraternidad social, le rogamos npa de 
vuelta firmada la boleta, antes del día 
6 de Abril, a fin de poder saber de 
antemano el número de personas ad-
heridas a este homenaje. 
H U O S D E L AYUNTAMIENTO D E 
PASTORIZA 
Esta sociedad, tiene acordado cele-
brar una gran fiesta, almuerzo y baile 
a beneficio de sus asociados, avivando 
de paao el espíritu de asociación y pa-
ra conmemorar el cuarto aniversario 
de la fundación de la sociedad, cuyo 
festival se celebrará en loa Jardines 
de Palatino el día 9 del próximo Ma-
yo, fiesta que promete quedar a la al-
tura de la mejor por la actividad de la 
comisión organizadora y preparación 
aegun informes del Secretario señor 
Enrique López. 
UNION BARCALESA 
L a Junta Directiva se celebrará el 
en el local social. Palacio del Centro 
Gallego. 
ORDEN D E L DIA 
Reglamentaria 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
punto brillante en el que refleja la 
luz, y una infinidad de puntos brillan-
tes aglomerados dan la impresión del 
color blanco. Lo mismo sucede en la 
nieve, el cristal molido etc., son co-
mo un brillante que tuviese miles y 
miles de facetas. Y, a propósito: en 
casa de cuervo y sobrinos, san rafael 
y águila,! ban recibido novedades 
magnífiqas en joyería de moda, con 
brillantes y perlas: gotas de rocío 
cristalizadas con los colores del iris. 
E l ahorro ea la felicidad de hoy 
y la de mañana; de hoy, porque es 
una dulce esperanza Jamás fallida; y 
de mañana porque es el bienestar íu-
turo. No deje de ir al banco mterna-
•c/ionai a depositar semanal me nte, aun 
que sea una corta cantidad. 
E n la vajilla, galiano y zanja, reina 
el buen gusto y la modicidad en el 
precio. Vean el surtido selecto de ar-
tíouiloa para regalo: bibelots, juegos 
de aseo, búcaros, polveros, violeteros, 
etc. Son un encanto. 
Nada hay más agradable que un 
cuarto de dormir muy coquetón y bieíi 
decorado. Pues, en la ópera, gaíllano 
70, le surtirán a usted de ropa de ca-




Servido moderno de Banca con las ventajas del banquero privado: 
W 
¿TENCION PERSONAL̂ ytL CUENTE 
JBSOLUTA RESERVA 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACIUDADEL 
para"ei •comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de ,50 ,años en la vida comercia! 
de este país 
) ' 
emos 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS VE CREDITO 
/ CHEQUES *DE VÍAJEROÍ 
CAIAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
Ügaa y tirantes, de las mejores mar-
cas. 
H I G I E N E . — E l agua caliente no 
produce arrugas, sino al contrario-
refresca el cutis. Debe empflearse muy 
callente con un poco de vinagre. 
ed moderno cubano, obispo 51, se sir-
ven encargos de dulcanía, y hay loa 
mejores bombones y muy sanos. 
CANTAR. —Dos beso» tengo en el 
alma,—que no se apartan do mí;—el 
último de mi madre.—y el primero 
que te d i — E n la catalana, o'rreíHy 
48, hay ed delicioso vino de postre» 
"Garnacha" en botellas y galonea, y 
el sabroso "Mosoateilw do SitgeB. 
PENSAMIENTO L a educación e« 
un cepillo que alisa loa ángulos; pe-
ro que no puede mejorar la madera. 
—A. Honsflaye. E n Ha bomba, pelete-
ría famosa de la manzana de gómez* 
hay el depósito del excelente calzado 
"Klmbo", que se amolda al pie ad-
mirablemente y le da buena figura. 
R E C E T A . — L o s obJetos de hueso, a» 
limpian con gal y sumo de limón, pri-
mero se frotan con el zumo y después 
con la sal. Y para el cutis no hay na 
da como la loción de hiél de vaca t̂ e 
Cruaellas, el mejor tónico para la 
cara después de afeitarse. 
Para el adorno de la oasa lo mejor 
son las plantas de salón y de jardín. 
E n casa de langwith, obispo 66. vea^ 
esas ptorttas que son llejlHafimas. 
Hay semillas, cebollas y raices para 
plantas y flores de todas clases. 
Mañana es domingo de Ramos pri-
mer cUa de la semana de Pasión. 
Santiago ramos, o'reillly 91, tiene 
Imágenes religiosas talladlas artística-




OBISPO ESQ. A AGUIAR 
»SN CONSTRUCCION) 
No te mueras 
por ir a España 
Los eapañoles que gustan beber vi-
no puro de uva y comer a la española 
las exqulsltaa Sardinas Gallegas, Bo-
querones de Málaga, Atún superior, 
Calamares reliaos. Besugo en aceite y 
otras riquísimas conservas proceden-
tes de España no tienen más que ir a 
E l Baturro, de (Bgldo 61 y 63 o sus 
Sucursales, Aguila 180 y Cuba 147. 
E l Baturro es el depósito de los afa-
mados vinos y productos españole*, 
más selectos que ae conocen en Cuba-
Vinos puros de meaa. Vinos blancos 
y dulces de propia cosecha en exten-
sos viñedos del Alto Aragón. 
No hay que ir a España para sabo-
rear los ricos chorizos, las sardinas 
frescas, como si estuviésemos en San-
tander o Coruña, pues en E l Baturro 
hay hasta las mesitas redondas como 
en las clásicas tabernas de España, 
por lo tanto la llualón es completa. 
Para Semana Santa, hay <iue i r a 
laa casas de E l Baturro donde el sur-
tido de conservas es colosal para sa-
borearlos en estos días que hay quo 
cumplir con la Iglesia Católica. Egido 
61 y 63. Aguila 189 y Cuba 147. 
10879-80 27 mz. 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57 — OFICIOS Na 2&. 
¿VENIDA VE ITAUA (Catimto) No, 88, 
MANZANA VE GOMEZ, pot Zulada, 
4 J ( C a j a d e A h o r r o s A% 
Dr. JOSE MARCH 
MEDICINA GENERAL 
Teléf. A - 3 § b 5 . San Lázan 155, altos 
C c n s u l t a s : d e 1 a 3 
1949 . 31inz.-t 
B O R D A D O S 
en blanco, especialidad en mo-
nogramas y letras. 
Ao Egínal® y ÍEIisigi. 
A G U A C A T E 58. 
C. 2819 a l t 4t.-25. 
i A P L O J C u d S i n M O O ! 
OUE AQUI t5TA Un PRAVIA/IO QUE CO/T MUCMO 
CALDO GALLEGO PARA HO PODEft COH UñA CAJA DD 
J A D O H LA L L A V E 
ElU JABOfV D t U P U E B L O e>Ae)ATE:a. s . o. 
Neo Salvarsáo Alemán, legítimo, a $8.00 
CUALQUIER DOSIS Y CANTIDAD 
Acaba de recibirlo la 
F a r m a c i a " S a n R a m ó n 5 ' 
E L I S E O G U Z M A N 
Jesús del Monte 614, Paradero Víbora. -- Teléfono 1-1242. 
ION» u - M it-ar 
M a r z o 2 7 d e 1 9 2 0 D I A R I O i f f i L M A R I f f t P r e c i o : 3 centavo, 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A ^ - -
De Matanzas 
MP-rzo, 24. 
I .A M l M C S i r A I . C O N S E B V A -
DORA 
, nucvn AsamblM Municlpnl 
Prirtido Conservador, ha qne^-ado con» 
títuhla en ta. siguiente forma: 
presidente: doctor Manuel de Vera 
^ v S ; seflore., Daniel Û ĝff. j j . ' 
l j Francisco V. Asulrre Andrés Bs-
^ t s r ^ s ^ : . A r Mar,no 
^ H ^ ^ ^ S r S S e n c i a : se.or 
Vire: señor Ildefonso JMB. _ 
rrsorero: señor Francisco Castaner. 
Vice: señor icnaclo Sfins-m. 
Vocaies: seflores Manuel Mnto Alber 
to Crn/. Kladio Lanzunque FaM0 
man. Alfonso P*e«. J o * J ' " olt0 RoJ 
Cnlimerio Arapftn, Adolfo H . "^0' 
P̂HIO Mas/'orleto, Francisco Santamari 
ña! Enrique García y T"nn M a r r ó l a s . 
DEI .Er .AI)OS A L A T H O V I K -
C I A L 
Señores Marino Affuirrc. Francisco 
Pastañer P T a n ^ o (f.rdenas. M^url-
Ho Pedroso, Manuel Cabrera y Carlos 
Valdéa. 
T>EI.EGACION D E DV.-
P E X D I K N T F S 
E l primer domlnpo dd próximo jneB 
<ie nhrll se constituirá en Matanzas la 
D é l e i & i ^ Centro de dependientes 
rl0T.al serS'^de propnpanfla que nresl-
d P el sefior Anacleto Rulz e»M t^1»»" 
Vr.ndo activamente y >ia ortranlzado pa-
ra eso día una excursWr de l ^ H a ^ n ^ 
a Matanzas, en la la rme vendrán nu-
merosofi socios y sus familiares 
Jtn la culta sociedad -Xuevo Ateneo, 
Hacemos cristales para reloj 
de todas formas. Compone-
mos relojes finos. Gabinete 
y taller de Optica. 
I. E s p n l S. en C. 
O B I S P O 1 0 6 
05331. alt. ^M.-l'ó 
Yogue en castellano 
Acaba de llegar esta interesante re-
vista de Modas, Literatura y Arte, co-
rrespondiente al mes de Fubrero; tam-
bién &e han recibido Elite Bon Toa. 
Costunie Royal. Fasliion Review. Cou-
rrier La Voritab'tí Mode, Les Granel ^ 
Modes, Femmü Chic. Modes «6; Tra-
vaux Fémiuis (Revista de bordados», 
Album Enfauts (Revista de modc'.s 
para niños) . L'Illustration Vie a ?a 
Campgne. La Parisiana. Femin-i. 
Electrical Exptrimenter, Popular 
Science Review of Review, Popal ¿ i 
Mechanics. esta revista es recomer, 
dable a toda persona que quiera co-
nocer los últimos inventos y al mis-
mo tiempo pnra practicar til inglés 
Todas estas revistas y más aún, se 
reciben en ' 'ROMA" de Pedro Car-
bón. O'Reilly. 54 esquina a Habai'a, 
en donde se venden los mejoras per-
fumes de AtkinsoQ, Colgate y Plasird. 
A "ROMA" por todo. 
C2691 alt. St.-lO 
(mlASTA la fecha no se ha inventado, ni se inven-
iLtli tará en mucho tiempo, nada que supere las 
ventajas higiénicas del Refrigerador Botín SyphotU 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
tendrá efecto el citado día una fiesta 
simpática, que terminará con baile. Se 
ha contratado una buena orquesta. 
Promete estar muy animada esta fies-
ta, a Juzgar por ei entusiasmo que se 
rota desde ahora. 
¿ T B N D S A Qiü VOIiVEB K i 
STJPEKVISOR? 
Aígnnos periódicos locales asepuran 
que en Matanzas se está Jugando casi 
públicamente, desde quo cesó en sus 
funciones el Supervisor de la policía. 
¿Tendrá la Secretaría de Gobernación 
que tomar cartas en "1 asunto, para po-
ner freno al mal que se baílala? 
MA'tINKRO AaOOAnO 
Estando ayer traba lando en .el vapor 
roruego que te halla en nuestro puer-
io el marinero ''e 1S aflos Tomás Carme-
listca, tuvo la desgracia de caer al mar, 
desapareciendo en el momento. 
Se supone que haya sido devorado 
A Z U C A R 
E N L A C R I N A 
Í.0S QUE PADECEN ESTA ENfEflMC-
SAO SE ALIVIA». APENAS TOMAN 
J T i A S E T I O O O M M , 
T5E CURAN CON 3010 6 fRJUCW. 
Ti» tEM*0 S I X O : 
R I C L A . d d . 
V A P O R 
ORIZABA 
Saldrá sobre el 5 do Abri l «llrectc 
para Coruña y Santander, recomen 
damos se provean de . . . 
Mantas de viaje de $12 a $40. 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5.50 a $50. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesalres. sacos 
de ropa sucia, sillas y todo cuanto 
se puede desear para hacer un viaje 
cómodo. 
F . COLLIA T F U E N T E 
Obispo 32. Teléfono A-2816. 
E L LAZO DE OKO 
Manzana de f!óm?z, frente al Parque 
Central. Teléfono A-OdSo. 
2801 al t . a-28 
i por los tiburones, ijna abundan en la 
> Labia. 
S t ABSLELTOS 
E n la tarde do ayer se celebró el 
:'rlcio segundo contra los seüores Celes-
Obras completas de do-
ña Concepción Arenal 
TOMO I . — E l visitador del pobre; 
pasta $1.25 
TOMO I I . — L a Beneficencia, la 
Filantropía y la Caridad- pasta. $1.25 
TOMO 111.—Cartas a los delin-
cuentes; pasta $1.75 
TOMO I V . — L a mujer del porve-
nir. L a mujer de su casa; pas-
ta $1.50 
TOMOS V Y VI.-.Estudios? peni-
tenciarios; pasta $3.00 
TOMO V I I . — L a cuestión social. 
Cartas a un obrero; pasta. . . $1.50 
TOMO V I I I . — L a euestlón social. 
Cartas a un señor; pasta. . . . $1.50 
TOMO IX.—Ensayo sobre el de-
recho de pentes; pasta. . . . $3.00 
TOMO X . — L a s colonias nenales 
de la Australia y La pena de 
deportación; pasta $150 
TOMO X I . — L a Instr.icción del 
pueblo: pasta $1.50 
TOMO X I I . - . E l derech . de prrncia 
ante la Justicia.—El reo. el 
pueblo y el verdugo.-El delito 
colectivo: pasta . $1 50 
TOMO X I I I . — E l visitador del 
preso: paste $1 20 
TOMO XIV.—Informes penlten-
ciarlos de Estocolmo. Roma, 
San Petesburgo y Amberes; 
pasta $1.25 
TOMOS X I V T X V . — E l paupe-
rismo: pasta $3 00 
TOMO X V I I . - . L a Igualdad social 
y política y sus relaciones con. 
la libertad: pasta $1 50 
TOMOS X V ] I I A XXIf.—Artícu-
los sobre Beneficencia v prisio-
nes; paste ÍIO.OO 
NOTA: Todos los tornos se ven-
den por separado a excepción 
de aquellas obras que tienen 
dos o más tomos. 
tino Fernández y O-'neroso Cortega»a, 
dueilos de " E l Fueyo/* establertlcnto 
une fufi destr if^o por un violento incen-
dio en el pasado aüo. 
Despuós de prestar declaración algu-
ros testigos el piBcal retiró la acusa-
ción y la Audiencia decrotft en el acto 
la libertad de los procesados por no 
existir ninguna prueba que los perjudi-
cara. 
Ha quedado demostrado, una vez más, 
la honraxiiez de los referidos comercian-
tes, a quienes felicitamos por haber 
salido bien en este asunto. 
E L CORRESPONSAL. 
íTíenc Vd. los 
pies biocliadoŝ  
¿Ha padecido alguna vez de albú-
mina? Si no lo sabe es muy conve-
niente que maiide su orina a un buen 
L/aboratorio para que le hagan un 
anál is is completo de orina. Mientras 
tanto use diariamente el patente bl-
mag/nesix que es un gran antiséptico 
intestinal. Dicho producto le ha rá qui 
ta* la albúmina^ sl.es que la tuviere, 
le l impiará el riñon y la vegiga y en-
t r a r á usted en una nueva era de pros 
peridad y salud. 
Tenga cuidado con la nueva forma 
de griflppe que se está presentando 
ahora; la intestinal. 
En una palabra, todas las afeccio-
nes producidas a cousecuejacia del 
terrible ácido úrico las hace desapa-
recí ' dicho patente bimagucsir. 
Tres cucharadas al día serán sufi-
ciente para curarle radicalmente. 
Mucho cuidado al comprar bimag-
npfdx púas existen imitaciones mal he-
chas y peor preparadas con nombres 
parecidos, pco^uctos hechos a base de 
blcabomat * (bal ¿̂ p vichy) no deberá 
tomar nunct» iues le ha rá padecer de 
las hemorroides. 
2854 alt . 2t-27 
Necrología 
DR. CESAR BLAZQUUEZ ¥ B A L L E S -
T E B 
Confortado con los auxilios de nues-
tra religión dejó de existir ayer en 
esta ciudad el doctor César Blazquez 
y Ballester, persona muy apreciada 
por sus relevantes cualidades. 
Era hermano del doctor Ildefonso 
Blázquez y Ballester, Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral y sobrino del 
señor José Vicente Alonso, repór ter de 
"La Discusión", ambos amigos nues-
tros muy estimados y a Quienes, como 
Oficios 64.-Hab¿CBC 
a los demás, familiares, damos el más i vida ft* ~~ 
sentido pésame por tan ireparable nér- \nS}J?l eI .doct( 
A las cuatro y media 
efectuará hoy el e n t i e W d í i ^ 2 | ̂ - ^ n ^ Víbora. 
i^scanse en paz. 
'es, da os el á s i v i d a fué , ~" ^ ^ ^ ^ 
an reparable pér- B a i l e s ^ . t U e ^ ^ a ^ T ^ 
JOYERÍA 
finamente ejecutada, con br i l l ante 
aaf'ros y otras piedras preciosas, pre^i 
sentamos variado surtido. 
RELOJES 
do pulsera con cinta d« seda, en ora 
y diamantes, y on platino y brillan-
tos. Surtido en oro y plata de bolsv* 
lio o con correa, para caballero. 
MUEBLES 
de cedro y de caoba con marqueterlm 
y bronce, para sala, comedor y ouar» 
to. 
BahamondeyCId. 
OBRAPIA, 108-5, T PLACIDO (an \ 
tos Bernaza), T E L .A-S«50. 
I 
LA FUNCION PERE-
ZOSA DEL HIGADO 
Q LTp J1 lación de los alimentos. Ea 
por cao por lo que tanta 
^ penle Mtne esa apariencia de delgadez por mala 
já nutridón. Tonifique su hígado con , 
LAS PILDORAS INDIANAS 
VEGETALES DE WRIGHT 
y tonificará t u salud. _ Obran de modo «uav* 
y seguro. 
Podti cncmtnilu Se »e*t» tn fu pttocipdti fceUcab' 
Lai IcgítírauPMotu tn()¡inuVec*l*l<<*lra<a w 
en ujitu y con envoitut* óc colot anjuillo. CutU ¿i 
qoitt otra enviuda en díeltoU ^. 
forma no u d< nuntr* i.brici. 
ción. Insista f U darán tas kgl- g 
tfanaa 
wiiórrí 
BttlUI TtCETASU PU fO , B) 
•era Paul Ot, N. Y. 8. U. A. ' 
Cua Pundwla ra 1 «37 aTATATATATATATATATATATATATATA\r 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
Vra, etc., etc. 
Semillas de Hortaliza! j Flores 
Enviamos gratis catálogo do 
1919-1920 
A r m a n d y Uno. 
OFICINA í JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO. 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO. 
Librería ••rnmVANTES." Rlc-arflo 
TeloBo. fí.illnno, R2. (Rttq-.ilnR a Neptn-
ro.) Apnrtaclo 1,11̂ . T«l<?fr)no A-4$&i. 
Habann. 
U L T I M O S L I B R O S nuCIF.IDOS E N '[̂K 
S E M A K \ 
C A L V O Y OAHINA. 
Comentarios a la Lfy de T r l -
bim:ilc<! Inriustrlales Ve 22 de 
Jtillo de 1012. con las disposl-
olones de caráfcter sustantivo y 
adjetivo qne la co'nplementnn, 
In .Tiirisnnidpncia dictada hasta 
SI de DI Hombre de 1916 y va-
rios form-ilarlos. 1 tomo, "pasta. $4 50 
4LVARR55 P E L MAN7ANO. BO-
N T L L A Y RAN AÍAKTIN Y MT-
SAIvrA Y V I L L A O I t A S A . 
Tratado de derecho mcrrantll 
espafiol comparado ron el ex-
tran.lero. 2 tomos en 4o., pas-
tn $10.20 
R r E I W DE COüDEn. 
TomDen^lo de lecciones escritas 
de Derecho Romano. V^rsirtn 
esnafióla, 1 tomo ••«n pasta. . $r; RO 
A LIMEÑA (T.ERNAR DIÑO.) • 
Princintos de derecho penal. 
Traducido v anotado por E n -
penlo Cuollo Calón. Tomo I . . 
DOP volúmenes en nasta. . . . $0 00 
I OSADA (ADOLFO.) 
Tratado do derecho político. 
Setrunda edieldn revisada. 4 TO-
lOmcnes en pasta %\\ oo 
L A C R A N G E (ETTCENTO.) ' 
Manual de Derecho Romano o 
expllcaclrtn de las Institucio-
nes de Jnstlnlano, ner prog-nn-
tas y resnnestas. Vorslrtn cas-
tellana. 1 tome en pasta. . . $2 7B 
COSTA CfOAQTUN.l 
Fideicomisos y albn.'onriros de 
confianza y sus ro'aMones con 
el CtSdigo Civil español. 1 tomo, 
pasta. . fn.OO 
COSTA (JOAQUIN.) 
E l Inicio pericial y «m procedi-
miento. 1 tomo, nasta ?1 50 
GARCIA G U I J A R R O . 
Rases del Pe-echo Inmobiliario 
en la legislación comparada. 1 
"tomo en pasta fl.80 
Gargantillas con Medallas 
E l obsequio típico para el recién nacido, también para 
niños mayores, para los que hacen la primera comunión 
y para las muchachas. 
Una gargantilla, adorna, embellece. 
"VENECIA" 
H a c e quedar bien cuando ae regala. 
OBISPO, 96. TEL. A-3201. 
F L 9 R D E E Añfl 
a l t 4t-2 
Ca. Licorera Cubana, S. A. Casa: J. Rodrígta 
t iá l es el mejor hule impermeable 
y más Urato para cubiertas de 
automóviles) 
m m m 
iQué a s a en la Habana vende dicho M e l 
URQUIA Y COMPAÑIA 
Belascoaín 12. 
r 
Es leche muy pura de vaca con toda su 
crema; a la que se le quita lo que tiene para 
el ternero y se le añade-lo que le falta para 
el niño y con la que se crían como si tuvie-
ran nodriza; porque es LECHE MATERNiZADA 
en un todo %ual a la de mujer. 
UNA UATA OE " Q L . A X O " e s UN QCQURO' DC VIOA RARA S,U NIRO. 
M i l * INPORMCS. LIBROS V PROSPECTOS OlRIOIRfiB AL ftRCRKTARIO OI 
T H E H A R R I S O N INSTITUTE 
MANZANA DE GOMEZ 320 — HABANA — EN BOTICAS Y D ROQUE-RIAS 
Señora, no So «mtusiasme con las vajillas de muchas pleau 
«ue solo se aumentan con platos, usted ffjeee en que sean piezas 
variadas y prácticas, j 
Las que hemos recibid o últimamente, son fle variados estilos. 
Das hay floreadas, de filetes dorados eJegantísimas y las hay 
de filete verde marca "La Copa." 
Se atienden los pedidos del campe. 
Locería "LA COPA" 
NEPTÜTÍO 16. TELEJEWO A-7838. 
8t,-23. 2ü.-a¿ 
lnTHtrtuui w u y lili « » 
^•«W: tmsn mu» »,»'l'w 
_ "'-"UU.A N. I -HABANA 
M 
Pláa e* tíco ape-
ritivo moscatel 
Sao Antonio 
Depósito para la 
BepúMlca de 
Cuba» 
R1CLA No. I. 
CC01 lnd.-13e. 
P R O P I E T A R I O S 
Al Invertir ÍU dinero en nuevo edificio, no olvide que el mosaico 
debe de lucir tanto o m á s que la fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la ^ " * 
=! Fábrica de Mosaicos l a Cubana" ] 
San Felipe núm. 1. - Habana. 
Telégrafo: HIDRAULICA. 
^ = 1 
Teléfono: I-1033. r -
J 
mm J U L E S R O B I N s l i i P 
Unicos importadores:TAARQUETTEYR0CABERTI- Aquiarn? 136 Habana 
C e r v e z a : ¡ D é m e T r o p 
